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ВСТУП. На сьоодні À медичній пра³тиціши-
ро³о ви³ористовÀють антиба³теріальні, протиза-
пальні та діÀретичні препарати природноо по-
ходження. Лі³арсь³і засоби на основі рослин-
ної сировини вилядають привабливими завдя-
³и ціломÀ рядÀ позитивних властивостей.
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 До перспе³тивних джерел лі³арсь³ої рослин-
ної сировини для виробництва препаратів анти-
мі³робної,протизапальної,імÀностимÀлювальноїта
діÀретичноїдіїналежатьвидиродÀ DuschekiaOpiz,
я³і хара³теризÀються наявністю рядÀ біолоічно
а³тивнихречовин (БАР), в томÀ числі поліфеноль-
нихсполÀ³ [7].ДÀше³ія зелена– Duschekia viridis
(Chaix)Opiz належитьдосе³ції Alnobetula родини
Betulaceae. Поширена вЗахідній У³раїні, де зай-
має від 4%до 6% заальної площі висо³оір’я
У³раїнсь³ихКарпат [6].Настої та відвари з ³ори,
листя і сÀплідьрослинродÀ Duschekia ви³ористо-
вÀють в народніймедицині я³ в’яжÀчий,діÀретич-
ний, ³ровоспинний, ба³терицидний, протизапаль-
нийта іншізасоби[4,5,7].ТомÀметоюроботиє
отримання біолоічних ³омпле³сів із сировини
Duschekia viridis та вивчення їх діÀретичної дії.
МЕТОДИДОСЛІДЖЕННЯ.Об’є³тамидосліджен-
ня бÀло обрано ³орÀ, листя та сÀпліддя дÀше³ії
зеленої. Заметоди³оюС.А.Віч³анової [2] із цієї
сировининамиотриманоспиртово-водний, ети-
лацетатний е³стра³ти (під Àмовною назвою дÀ-
ше³ін) та полісахариди. Для виділення та очис-
т³и полісахаридів ви³ористовÀвали відомі ме-
тоди³и [3, 8], а саме: для очищення від
ліпофільних речовин сировинÀ обробляли хло-
ристимметиленомтафра³ціонÀвализалежновід
властивостей. Спирторозчинні цÀ³ри (СЦ)
е³страÀвали 82% етиловим спиртом; водороз-
чинні полісахариди (ВРПС) – водою; пе³тинові
речовини (ПР) – сÀмішшю 0,5% розчинів ³ис-
лоти о³салатної та амонію о³салатÀ; еміце-
люлозÀ (ГЦ) – 7% розчином ³алію ідро³сидÀ.
ВивченнядіÀретичноїа³тивностіпроводилина
білихщÀрах-самцях масою 120-170  за мето-
дом Е.Б. Берхіна [1]. Для дослідження впливÀ
досліджÀваних е³стра³тів на фÀн³цію ниро³ À
³ожній серії бÀло ви³ористано по 7щÀрів. При
вивченні водноо діÀрезÀщÀрів ÀтримÀвали на
постійномÀ харчовомÀ раціоні при вільномÀ до-
стÀпі до води. У цей період тварин одÀвали
тіль³и зернами пшениці. До водноо наванта-
ження (3% від маси тіла) білихщÀрів протяом
2-3 один позбавляли води та їжі. ДосліджÀвані
е³стра³ти вводили перорально.Одночасно про-
водили ³онтрольні дослідження на тваринах з
аналоічним водно-харчовим раціоном, я³им
замість е³стра³тів вводили розчинни³ À томÀ ж
об’ємі. Після цьоо тваринам до шлÀн³À за
допомоою зонда вводили водне навантаження
в³іль³ості3%відмаситіла.ВідразÀжпіслявод-
ноо навантаження білих щÀрів поміщали до
індивідÀальних ³літо³, пристосованих для збо-
рÀсечі.Кіль³істьсечівраховÀвалищоодинипро-
тяом 4 один. Кіль³ість сечі, виділеної ³онт-
рольною рÀпою тварин, приймали за 100%.
РЕЗУЛЬТАТИЙОБГОВОРЕННЯ.РезÀльтативиз-
начення діÀретичної а³тивності дÀше³інÀ та полі-
сахаридних фра³цій із сировини дÀше³ії зеле-
ноїÀзіставленнізеталоннимидіÀретичнимипре-
паратами – іпотіазидом та настоєм із трави
хвоща польовоо [9, 10] наведені в таблиці 1.
Таблиця1.ДіÀретичнаа³тивністьдÀше³інÀтаполісахариднихфра³ційізсировинидÀше³іїзеленої(n=7)
Приміт³а: * і ** – віроідність резÀльтатів при р<0,05 і р<0,01 порівняно з ³онтрольною рÀпою;
ВРПС – водорозчинні полісахариди; ВС – водно-спиртовий е³стра³т; ПР – пе³тинові речовини; ГЦ
– еміцелюлоза.
Діурез через 
2 години 4 години Джерело та отримані фракції Доза, мг/кг 
мл % до контролю мл % до контролю 
25 5,18±0,08* 151,0 6,41±0,09* 165,2 
50 5,74±0,06* 167,3 6,97±0,08** 179,6 
75 5,98±0,10* 174,3 7,24±0,05* 186,6 
Душекін 
100 5,19±0,11* 151,1 6,41±0,09* 165,2 
ПР (із листя) 50 6,31±0,08* 183,9 7,00±0,09* 180,4 
ПР (із кори) 50 5,58±0,09 162,7 6,11±0,10 157,5 
ВРПС (із листя) 50 3,00±0,10* 87,50 3,75±0,07** 96,7 
ВРПС (із суплідь) 50 5,71±0,08** 166,5 6,90±0,10* 177,8 
ГЦ (із кори) 50 4,42±0,09* 128,8 4,91±0,13* 126,5 
30% ВС (із кори) 50 4,62±0,07* 134,7 5,77±0,13* 143,7 
Гіпотіазид 50 4,97±0,10* 144,9 6,64±0,09* 171,1 
Настій хвоща 3мл/100 г 5,20±0,12 151,6 6,16±0,14* 158,8 
Контроль 3мл/100 г 3,43±0,11 100 3,88±0,10 100 
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Аналізпредставленихе³спериментальнихданих
по³азÀє,щовсіе³стра³тивиявляютьдіÀретичнÀдію.







25, 50 та 75м/³ дÀше³інÀ за 4 одини діÀрез
збільшÀвався на 65,2 %, 79,6 % та 86,6 %,
відповідно, а при введенні 100м/³ дÀше³інÀ
на 65,2 %. Та³им чином, очевидно, що ма³-
симальна ефе³тивність досяається при вве-
денні дози близь³о 75 м на ³ маси тварини.
ПідвпливомПР ізлист³івтаВПРСзсÀплідьдÀ-
ше³ії зеленої за 4 одини діÀрез збільшÀвався
на80,4%(p<0,01)та77,8%відповідно.
НайменшÀ діÀретичнÀ а³тивність виявили
ВРПС із лист³ів дÀше³ії зеленої, діÀрез я³их за
4одинис³лав96,7%(p<0,05).Післявведен-
ня іпотіазидÀ ³іль³ість виділеної тваринами
сечі збільшÀвалась на 71,1% (p < 0,05), а під
впливом настою трави хвоща польовоо – на
58,8%(p<0,05).
ВИСНОВКИ. У резÀльтаті порівняння отрима-
них е³спериментальних даних встановлено,що
розроблена сÀбстанція дÀше³ін в дозі 75 м/³
проявляє вираженÀ діÀретичнÀ а³тивність, я³а
перевищÀє а³тивність інших дослідженихфра³-
цій,та³ихя³пе³тиновіречовиниізлистята³ори,
водорозчинні полісахариди із листя та сÀплідь,
еміцелюлози та водно-спиртовоо е³стра³тÀ на
6,2, 29,1, 89,9, 8,8, 60,1 та 42,9% відповідно.
Порівняно із настоєм хвоща польовоо та іпо-
тіазидомдіÀретичнаа³тивністьдÀше³інÀвищана
27,8%та15,5%відповідно.
Отримані дані свідчать про перспе³тивність
подальшої розроб³и діÀретичноо лі³арсь³оо






природных веществ растительноо происхождения:
Автореф.дис.…д-рабиол.наÀ³.–Мос³ва,1981.–48с.




























Резюме: из ³оры, листьеви соплодий Duschekia viridis полÀченыбиолоичес³ие ³омпле³сыи изÀчена их
диÀретичес³ая а³тивность. Установлено, что сÀбстанция дÀше³ин обладает выраженным диÀретичес³им
действием,³отораяпревышаета³тивностьспиртово-воднооэ³стра³таиполисахаридов.
ВсравненииснастоемхвощаполевооиипотиазидомдиÀретичес³аяа³тивностьдÀше³инавышена27,8%и
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ВСТУП. За останні десятиріччя вживання лі³ів
зросло À 8-10 разів, що спричинило розвито³
різноманітних Àс³ладнень, я³і називають лі³арсь-
³оюхворобою.МільйонилюдейсьооднізмÀшені
лі³Àватися з приводÀ побічної дії лі³ів.Основни-
мипричинами,що сприяють цьомÀ, вважають:
а)фа³тори,пов’язанізособливостямиорані-
змÀ хвороо (ві³, стать, енетичні особливості,
схильність до алерії, ш³ідливі звич³и);
б) зовнішніфа³тори (неправильна схема лі³À-
вання, нав³олишнє середовище, Àмовижиття та
праці тощо);
в) фа³тори, пов’язані з побічною дією лі³ів
(³ліні³о-фарма³олоічна хара³теристи³а, Àмови
життя та праці, аде³ватність виборÀ препаратÀ,
спосіб застосÀвання препаратÀ, взаємодія лі³ів
при поліпрамазії).
У бÀдь-я³омÀ випад³À наявністьфармацевтич-
ноїспеціалізованоїінформаційноїсистеми,прин-
ципи стрÀ³тÀризації бази знань я³ої запропоно-
вані в цій роботі, змоли б зводити домінімÀмÀ
ризи³ появи визначених проблем.
РЕЗУЛЬТАТИЙОБГОВОРЕННЯ.Заальнабаза
знань інформаційноїсистеми(ІС),стрÀ³тÀрая³ої
представлена в таблиці 1, повинна в³лючати
спеціальні бази знань і основні інформаційні
базиданих,я³ісформованівідповіднодоміжна-
родної ³ласифі³аційної системи АТС (Anatomical
TherapeuticChemicalclassificationsystem)лі³арсь-
³их препаратів (ЛП).





Дофізичних несÀмісностейналежать ті, я³і за-
лежатьвідрізноостÀпенярозчинностіпрепаратів,
³оаÀляції ³олоїдних систем і розшарÀвання
емÀльсій, зволоження та розплавлення порош³ів,
адсорбційних явищ. Хімічна несÀмісність вини³ає
врезÀльтатіреа³цій,я³івідбÀваютьсяпри сполÀці
розчинів водномÀоб’ємі.Наданий час відомості
профізичнÀ і хімічнÀ несÀмісністьЛП в³лючені в
рецептÀрні довідни³и, бюлетені, таблиці, ³омп’ю-
